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Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposición la  tesis titulada  “LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
SU RELACIÓN CON EL CLIMA INSTITUCIONAL EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA Nº 5122 “JOSÉ ANDRÉS RÁZURI ESTEVÉS”, UGEL VENTANILLA 
- 2013 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y 
títulos para optar el título de licenciado en educación  de la universidad “Cesar 
Vallejo”. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: Capítulo I: problemas de la 
investigación, Capítulo II: Marco teórico, Capítulo III: Marco metodológico, 
Capítulo IV: Resultados, finalmente las conclusiones, sugerencias, además de 
referencias bibliográficas y anexos. 
 
Esta tesina  se ajusta a las exigencias establecidas con todo trabajo 
científico, esperando sus sugerencias para mejorar la calidad del trabajo. 
En esta investigación tiene la  importancia práctica, ya que los resultados 
permitirán tomar medidas que ayuden  a resolver un problema o, por lo menos, 
proponer estrategias que al aplicarse contribuirán a resolver. 
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En la  investigación “La gestión administrativa y su relación con el clima 
institucional en la Institución Educativa Nº 5122 “José Andrés Razuri Estevès”, 
UGEL Ventanilla – 2013”. El objetivo de la presente investigación fue determinar 
la relación que existe entre la gestión administrativa y el clima institucional en la 
Institución Educativa Nº 5122 “José Andrés Razuri Estevès”, UGEL Ventanilla – 
2013. 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlacional  con 
enfoque cuantitativo. La muestra está conformada por  36 docentes. Para mejorar 
la información requerida, previamente a los instrumentos se validaron y se 
demostró la validez y confiabilidad, mediante la técnica de opinión de expertos y 
el alfa de cronbach. Se utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento el 
cuestionario.  
       En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una 
correlación positiva alta entre  la gestión administrativa y el clima institucional 
(Pearson 0,820). Por lo  tanto se comprobó  la hipótesis y el objetivo general del 
estudio.   
 


















In researching " The administrative management and its relationship to the 
institutional environment in the Educational Institution N º 5122 " Andrés José 
Esteves Razuri " UGELs Window - 2013." The aim of this investigation was to 
determine the relationship between the administrative and institutional climate in 
the Educational Institution N º 5122 " Andrés José Esteves Razuri " UGELs 
Window - 2013 . 
       The research was conducted under a correlational descriptive design with a 
quantitative approach . The sample consisted of 36 teachers. To improve the 
required information, previously validated instruments and the validity and 
reliability was demonstrated using the technique of expert opinion and Cronbach 's 
alpha . The art of the survey instrument and the questionnaire was used. 
       In the present investigation it came to the conclusion that there is a high 
positive correlation between the administrative and institutional climate ( Pearson 
0.820 ) . Thus the hypothesis and the overall objective of the study was checked. 
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